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BIBUOGRAFI]A KNJIGA I RADOVA DR. ]ERE JAREBA, 1952.-2001. 
KRATICE: 
CP - Croatia Press; 
ČSP - Časopis za suvremenu povijest; 
HR - Hrvatska revija; 
]CS - ]ournal of Croatian Studies. 
NAPOMENA: Dr. Jere Jareb, kad piše na engleskom, prevodi svoje ime Jere u Jerome i 
potpisuje se Jerome Jareb. 
"Nove rasprave o bosanskim krstjanima", HR, (Buenos Aires) , II . 
(1952.), sv. 4., 409-411. 
"Hrvatska Istra", Hrvatski kalendar 1954. (Chicago), XI. (1953.), 
166-174. 
"Kallayeve, Benešove i Ribbentropove uspomene", HR (Buenos Ai-
res), V. (1955.), sv. 4., 525-528. · 
"Pismo uredništvu, NewYork, 15. X. 1955.", HR (Buenos Aires), 
V. (1955.), sv. 4., 592-593. 
Osvrt na razne netočnosti u HR, sv. 2 ./1955. 
"Pismo uredništvu, NewYork, 20. rujna 1956.", HR (Buenos Ai-
res), VI. (1956.), sv. 3., 285. 
Ispravljanje netočnosti u nekrologu Milivoju Karamarku u HR, sv. 
4./1955., 348, te o nadnevku smrti prof. Stj. Bosanca. 
"The 'Enciklopedija Jugoslavije"', CP (New York), X. (1956.), br. 
162., rujan, 1-9. 
"Bibliografija članaka hrvatskog emigrantskog novinstva i periodi-
ke 1957.-1967.", CP (New York), XI. (1957.) - XXV. (1972.). 
Poseban otisak ove bibliografije posjeduju Nacionalna i sveučilišna 
knjižnica i Knjižnica Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. 
"Pismo uredništvu, New York, 1. rujna 1958.", HR (Buenos Aires), 
VIII. (1958.), sv. 4., 324-326. 
Osvrt na članak A. Smith Pavelića, "Trumbić i Krfska Deklaracija", 
HR, sv. 2/1958. 
The Adriatic Question Erom the Armistice 1918 to Orlando's Fali, 
June 1919. 
Gadransko pitanje od Primirja 1918. do pada Orlandove vlade u 
lipnju 1919.) Columbia University, 1958. X + 253 stranice. 
Neobjavljena teza za magisterij, Master of Arts. 
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"Bibliografija hrvatskih emigrantskih knjiga i brošura 1958.-
1962.", CP (New York), XIII. (1959.) - XVIII (1964.) 
Poseban otisak ove bibliografije posjeduju Nacionalna i sveučilišna 
knjižnica i Knjižnica Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. 
"Pola stoljeća hrvatske politike. Povodom Mačekove autobiografi-
je", HR (Buenos Aires), IX. (1959.), sv. 1., 21-44, sv. 2., 191-227 i 
sv. 4., 396-447. 
Pola stoljeća hrvatske politike. Povodom Mačekove autobiografije. 
Buenos Aires: Knjižnica Hrvatske revije, 1960. 180 stranica. 
Djelomično popunjena i ispravljena rasprava iz HR, 1959. s doda-
nom opširnom bibliografijom, 143-173. Pretisak ove knjige 1995. 
bit će naveden u kronološkom redu. 
"LeRoy King's Reports from Croatia March to May 1919." (Izvje-
štaji LeRoy King-a iz Hrvatske od ožujka do svibnja 1919.), JCS 
(New York), I, (1960.), 75-168 i poseban otisak. 
King je slao izvještaje američkoj delegaciji na Mirovnoj konferenci-
ji u Parizu. 
Victor S. Mamatey, The United States and East Centra} Europe 
1914-1918: A Study in Wilsonian Diplomacy and Propaganda. 
Princeton University Press, 1957. JCS (New York), I. (1960.), 199-
201. 
Prikaz knjige. 
"Nedavna hrvatska prošlost. Razgovor s dr. Jurjem Krnjevićem i Ili-
jom Jukićem", Hrvatski glas (Winnipeg, Kanada), 33. (1961.), br. 
32. (14. VIII.) - br. 37. (18. IX.) 
"Sherman's Miles' reports from Croatia March to April 1919" (Iz-
vještaji Sherman Miles-a iz Hrvatske od ožujka do travnja 1919.), 
]CS (New York), III.-IV. (1962.-1963.), 121-165 i poseban otisak. 
Miles je slao izvještaje američkoj delegaciji na Mirovnoj konferenci-
ji u Parizu. Jedan dokument iz ove zbirke bio je pretiskan s Jarebo-
vom dozvolom u knjizi: Alfred J. Bannan i Achilles Edelenyi, Docu-
mentary History of Eastern Europe (New York: Twayne Publishers, 
1970.), 268-272. 
"Iz nedavne hrvatske prošlosti", Hrvatski glas (Winnipeg, Kanada), 
35. (1963.), br. 2. (4. I.) - br. 4. (28. I.). 
Razgovor s dr. Vladkorn Mačekom. 
"Razgovor Ciano-Pavelić 23. siječnja 1940," HR (Buenos Aires), 
XIII. (1963.), sv. 4., 615-626. 
Dokumenti u talijanskom originalu i hrvatskom prijevodu. 
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The Adriatic Question Erom June 1919 to February 1924. Oadran-
sko pitanje od lipnja 1919. do veljače 1924.) Ph. D. dissertation 
(doktorska dizertacija), Columbia University, New York, 1964. 
Ann Arbor, Michigan: Published on demand by Universiry Micro-
films, 1965. XV+ 336 stranica. 
"The Adriatic Question from June 1919 to February 1924", Disser-
tation Abstracts, XXVI, Number 8, 1966. 
Razgovor s Vinkom Nikolićem iz proljeća 1965. objavljen u knjizi : 
Vinko Nikolić, Pred vratima domovine. Susret s hrvatskom emigra-
cijom 1965. Dojmovi i razgovori. Knjiga prva. Buenos Aires: Knjiž-
nica Hrvatske revije, 1966., 385-396. 
"Stjepan Radić predlaže konfederaciju 1922.", HR (Barcelona), 
XVIII. (1968.), sv. 4., 518-524. 
Dokumenti. 
Tri dokumenta o dodirima Stjepana Radića s Talijanima, 1923.-
1924., s kratkim nacrtom Mussolinijeve politike prema Srbima i 
Hrvatima od 1922. do 1941.", HR (Barcelona), XVIII. (1968.), sv. 
4., 524-533. 
Dokumenti u talijanskom originalu i hrvatskom prijevodu. 
"Umrla Adela Milčinović (u New Yorku, 18. lipnja 1968.)", HR 
(Barcelona) XVIII. (1968.), 541. 
"Šest dokumenata o prvom dodiru Ante Pavelića s talijanskom vla-
dom 1927.", HR (Barcelona), XX. (1970.), 1165-1178. 
Dokumenti u talijanskom originalu i hrvatskom prijevodu. 
"Dr. Lovro Sušić i Maček-Cvetkovićev sporazum: Dokumenti iz 
ostavštine dra Lovre Sušića", CP (New York), XXVI. (1973.), br. 
1.-2. (273 .-274.), travanj-lipanj, 26-36. 
"Iz korespodencije Dra Vladka Mačeka", HR (Barcelona), XXIV. 
(1974.), sv. 3., 311-339. 
Dopisivanje dr. Jere Jareba s dr. Vladkom Mačekom iz početka 
1960-ih godina. 
"Hrvatski apel talijanskom ministru vanjskih poslova iz lipnja 
1940.", HR (Barcelona), XXIV. (1974.), sv. 4., 572-574. 
Dokument u talijanskom originalu i hrvatskom prijevodu. 
"Protest i apel hrvatskih književnika, umjetnika, kulturnih i drugih 
javnih radnika. Povodom atentata na život Mile Budaka, doktora 
prava i hrvatskog književnika (7. lipnja 1932.)", HR (Barcelona), 
XXV. (1975.), sv. 4., 665-675. 
Dokument je prenesen iz Griča: Evropskog priloga Hrvatskog Do-
mobrana u Buenos Airesu, 30. srpnja 1932. To je bio tiskani tjed-
nik, koji je izlazio u ustaškom logoru u Italiji, 1931.-1933. Kasnije 
sam ustanovio da je taj dokument bio tiskan kao brošura u Zagrebu. 
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"Bilješke sa sjednica Doglavničkog vijeća 1943.-1945. Iz ostavštine 
dra Lovre Sušića", Jubilarni zbornik HR 19S1.-197S. (Barcelona, 
1976.), 153-196. 
i Ivo Omrčanin, ur., "The End of the Croatian Ar~y at _Bleiburg, 
Austria, in May 1945 According to English Military Documents" 
(Konac hrvatske vojske u Bleiburgu, u Austriji, svibnja 1945., pre-
ma engleskim vojničkim dokumentima), JCS (New York), XVIIl.-
XIX. (1977.-1978.), 121-165 i poseban otisak. 
Sve je dokumente, osim jednog, pronašao dr. Ivo Omrčanin u Pu-
blic Record Office u Londonu, a dr. Jareb ih je priredio za tisak. Pu-
blic Record Office u Londonu je engleski državni arhiv. · 
suurednik, Džafer Kulenović, Sabrana djela 194S.-19S6. Buenos 
Aires, 1978., 344 stranice. 
"Sudbina posljednje hrvatske državne v !ade i hrvatskih ministara iz 
Drugog svjetskog rata (Prilog za studiju o hrvatskoj državnoj vla-
di)", HR (Barcelona), XXVTII. (1978 .), sv. 4., 218-224. 
i Ivo Omrčanin, ur., "Croatian Government's Memorandum to the 
Allied Headquarters Mediterraneim, May 4, 1945" (Memorandum 
hrvatske vlade Savezničkom glavnom stanu za Sredozemlje, 4. svib-
nja 1945.), JCS (New York), XXl. (1980.), 120-143 i poseban oti-
sak. 
Dr. Ivo Omrčanin pronašao je dokumente u Public Record Office u 
Londonu, a dr. Jareb ih je priredio za tisak. 
"Hrvatska narodna pjesma 'Na Kozari grob do groba'", HR (Barce-
lona), XXXI. (1981.), sv. 3., 538-539. 
"Dr. Tihomil Drezga (1903.-1981.)", HR (Barcelona), sv. 4., 807-
809. 
Umro u bolnici u Erie, Pennsylvania, SAD, 14. kolovoza 1981., ne-
daleko gradića Cambridge Springs, gdje je živio. 
Političke uspomene i rad dra Branimira Jelića. Cleveland: Izdavač 
Mirko Šamija, 1982., 648 stranica. 
"Razgovor s Bogdanom Radicom", HR (Barcelona), XXXIII. 
(1983 .), sv. 4., 771-774. 
Razgovor u vezi s knjigom: Političke uspomene i rad dra Branimira 
Jelića. 
"Dr. Krunoslav Draganović o svojem radu u Italiji od rujna 1943. 
do ožujka 1946. Tri pisma i dva izvještaja upućena dru Lovri Sušiću 
od 18 . listopada 1945. do 26. ožujka 1946.", HR (Barcelona), 
XXXIV. (1984.), sv. 4., 589-611. 
Iz ostavštine dr. Lovre Sušića. 
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"Političke uspomene i rad dra Branimira Jelića. Još jedan razgovor 
s Bogdanom Radicom", HR (Barcelona), XXXIV. (1984.), sv. 4., 
762-764. 
"Dr. Draganović nije se samovoljno vratio u domovinu", HR (Bar-
celona), XXXVI. (1986.) , sv. 4., 579-583. 
Draganovićev rukopisni dokument iz njegove domovinske ostavšti-
ne. 
"Milivoj Karamarko. Filip-jakov kod Biograda na moru, 28. kolo-
voza 1920. - Zagreb, 29. travnja 1945.", HR (Ba.rcelona), XXX-
VIII. (1988.), sv. 1., 176-178. 
"Još o dru Krunoslavu Draganoviću", HR (Barcelona), XXXVIIl. 
(1988.), sv. 1., 179-180. 
ur., Dinka Šuljak, Tražio sam Radićevu stranku. Barcelona: Knjiž-
nica Hrvatske revije, 1988 ., 511 stranica. 
"Jedan izvještaj o ustašama u Italiji 1932.-1941.", HR (Barcelona), 
XXXIX (1989.), sv. 2., 261-272. 
Dokumet u talijanskom originalu i hrvatskom prijevodu. 
"Dokumenti: Titove naredbe o hrvatskim ratnim zarobljenicima i 
uništavanju hrvatskih domovinskih pobunjenika od 30. lipnja 
1945. do 2. ožujka 1946.", HR (Barcelona), XXXIX. (1989.), sv. 
3., 609-618. 
"Prilog životopisu Dra Mile Budaka (Sv. Rok, Lika, 30. kolovoza 
1889. - Zagreb, 7. lipnja 1945.)", HR (Barcelona), XL. (1990.), sv. 
1., 92-122 i sv. 2., 311-355. 
"Prilog životopisu Dra Mile Budaka (Sv. Rok, Lika, 30. kolovoza 
1889. - Zagreb, 7. lipnja 1945.)", ponovno objavljena u knjizi: Vin-
ko Nikolić, ur. , Mile Budak: Pjesnik i mučenik Hrvatske. Spomen-
zbornik o stotoj godišnjici rođenja 1889. -1989., Barcelona: Knjiž-
nica Hrvatske revije, 1990., 21-95. 
"t Ing. Josip Bukovac (191 6.-1991.)", Naša nada (Chicago), 70. 
(1991.), br. 3., 15. veljače, str. 32. 
"Radićevo srce pokopana je u crkvi sv. Blaža!", Globus (Zagreb), 
21. svibnja 1993., 15. 
"Još nešto o hrvatskoj katoličkoj ljevici 1943-1945", Marulić (Za-
greb), XXVII. (1994.), br. 4., 696-698. 
ur., Eugen Dido Kvaternik, Sjećanja i zapažanja 1925.-1945. Prilo-
zi za hrvatsku povijest. Zagreb: Naklada Starčević, 1995 ., 332 stra-
nice. 
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"Publikacije domobransko-ustaškog pokreta u izbjeglištvu i iseljeni-
štvu 1929.-1944.", ČSP (Zagreb), 26. (1994.), br. 2., 241-255 i br. 
3., 413-425 i poseban otisak. 
U članku i.ma dosta pogrešaka i ispuštena je publikacija pod brojem 
19. Radi toga sam predao Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Za-
grebu kopiju originalnog, tipkanog primjerka ovoga rada. 
"Kratki životopis Eugena Dide Kvaternika" objavljen u knjizi: Jere 
Jareb, ur., Eugen Dido Kvaternik, Sjećanja i zapažanja 1925.-1945. 
Prilozi za hrvatsku povijest. Zagreb: Naklada Starčević, 1995., 263-
304. 
Pola stoljeća hrvatske politike. Povodom Mačekove autobiografije. 
Zagreb, Institut za suvremenu povijest, 1995., X+ 180 stranica. 
Pretisak izdanja iz 1960. s dodanim Pogovorom, I-X. Na koricama 
knjige pored naslova dodane su i godine: 1895.-1945. 
"Dostojno se odužiti Židovima", Vjesnik (Zagreb), 24. srpnja 
1995., 18. 
Originalni naslov članka bio je: "U ustaškom pokretu od 1928. do 
1941. nije bilo antisemitizma". · 
"Sovjetski dodiri s dr. Antom Pavelićem od rujna 1944. do veljače 
1945.", ČSP (Zagreb), 27. (1995.), br. 1., 7-31 i poseban otisak. 
"Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu", ČSP (Zagreb), 27. 
(1995.), br. 3., 403-423 i poseban otisak. 
"Nezavisna Država Hrvatska", Hrvatski leksikon (Zagreb: Naklada 
Leksikon d.o.o., 1997.), sv. II., 172-173. 
"Ustaše", Hrvatski lek sikon (Zagreb: Naklada Leksikon d .o.o., 
1997.), sv. II., 615-616. 
"Svjedočanstvo Janka Tortića o Hrvatskoj seljačkoj stranci i o tra-
vanjskim događajima 1941.", ČSP (Zagreb), 29. (1997.), br. 2., 
325-367. 
"The Croatian Nation During World War rr.:, JCS (New York), 
XXXIII.(1997.),115-143. Prijevod članka iz CSP, br. 3., 1995. 
"Prijatelju, Vinko, zbogom!", Vijenac (Zagreb), V. (1997.), broj 
93.-94., 31. srpnja, 11-12 i HR (Zagreb), LXVII. (1997.) , sv. 3.-4., 
791-794. 
Sjećanje na Vinka Nikolića. 
Zlato i novac Nezavisne Države Hrvatske izneseni u inozemstvo 
1944. i 1945. Dokumentarni prikaz. Zagreb: Hrvatski institut za 
povijest, Dom i svijet, 1997., 369 stranica. 
"Filip Lukas bio je osuđen na smrt u studenome 1945.", Kolo (Za-
greb), VIII. (1998.), br. 3., jesen, 5-11. 
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"Pismo Ivana Meštrovića ministru nastave Mili Budaku iz kolovoza 
1941.", HR (Zagreb), XLIX. (1999.), sv. 3., 603-609. 
Pismo je objavljeno u faksimilu i prijepisu. 
"Antun Nizeteo", HR (Zagreb), L. (2000.), sv. 1., 291-296. 
Sjećanja i nekrolog. 
"Prilog povijesti Hrvatskog državnog kazališta 1941.-1945.", HR 
(Zagreb), L. (2000.), br. 2.-3., 453-467. 
Pismo Borisa Papandopula, ravnatelja hrvatske državne opere, upu-
ćeno ministru narodne prosvjete dr. Juluju Makancu, 1. svibnja 
1944. objavljeno u cijelosti. 
"Smrti u obitelji književnika Mile Budaka", HR (Zagreb), L. 
(2000.), sv. 2.-3., 677-678. 
Državno gospodarstvena povjerenstvo Nezavisne Države Hrvatske 
od kolovoza 1941. do travnja 1945. godine. Dokumentarni prikaz. 
Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni arhiv i Dom 
i svijet, 2001. 799 stranica. 
Priredio dr. Jere Jareb i dopunio mr. Mario Jareb 
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